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SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los
Servicios Técnicos de la Armada, ha dispuesto que el auxi
liar primero del expresado Cuerpo D. Manuel Mira Fer
nández, destinado con carácter de interinidad en el Ramo
de Ingenieros del Arsenal de La Carraca por Orden mi
nisterial de -to de junio del corriente ario (D. O. núm. I40),
quede en dicho destino con el de propiedad.
Madrid, 13 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cádiz, General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
SECCION DE SANIDAD.—Pasan a situación de disponible
dos auxiliares di Sanidad.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.--Destino a un
oficial segundo de la Marina civil.— Nombra ordenanza de
Semáforos a un cabo de mar.—.Anula un nom bramiento.--
Concede crédito para varios gastos.
Circulares y disposiciones.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Edictos.
Sección no oficial.
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los
Servicios Técnicos de la Armada, ha dispuesto que el auxi
liar segundo del expresado Cuerpo D. Antonio González
Martínez, actualmente con destino en el Ramo de Arma
mentos del Arsenal de Cartagena, en 16 de enero de 1934
cause baja en la situación de activo y alta en la de reti
rado, por cumplir en dicha fecha la edad reglamentaria
para este efecto, quedando en espera de que por la Di
rección General de .1a Deuda y Clases Pasivas del Estado
sea clasificado con el haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 13 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena, General Jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
••■■•■•• 0
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Distintivos.
Padecido error en la Orden ministerial del 9 de los co
corrientes, publicada en el DIARIO OFICIAL número 265,
se reproduce a continuación debidamente rectificada:
1
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Circular.—Exemu. Sr. : Dispuesto en el artículo 19 delvigente Reglamento de Educación Física, aprobado porOrden ministerial de 18 cIí julio del actual (D. O. núme
ro 180), ,que el personal que obtenga el título de record
man en algunas de las pruebas, tanto de atletismo como
de natación, obstente un distintivo, esté, Ministerio, de
acuerdo con lo propuesto por la Sección de ,Personal y loinformado por el Estado Mayor de la Armada, ha re
suelto declarar reglamentario el unido '.wodelo de distin
tivo,debiendo observarse para la concesión del título de
recordman las siguientes reglas :.
I.a La marca tiene que establecerse durante la cele
bración de un campeonato nacional de la Marina Militar.
2.a El J uez de la prueba formulará la propuesta que,
con el visto bueno del Arbitro general del Campeonato,
pasará a la junta de Deportes en que se celebre, la que
por el conducto reglamentario la elevará a este Ministerio.
En el caso de que el campeonato se celebre en Madrid, la
propuesta del Juez, con el visto bueno e informe del Ar
bitro general, se mandará directamente al Ministerio.
3.a Una vez aceptada la propuesta y publicado el nom
bramiento en el DIARIO OFICIAL, será la junta de De
portes correspondiente la encargada de imponer el distin
tivo al poseedor del título, para lo cual los almirantes je
fes respectivos dispondrán lo necesario para que el acto
sirva de ejemplaridad.
Madrid, 9 de noviembre de 1933.
Pi l'A ROMERO.
Señores...
Distintivo de referencia.
23
15 7krri
Sobre un tejido de color azul tina, de 34 por 26 milímetros, irá un escudo
francés, cuyo diseño se adjunta, así corno sus dimensiones. Dentro de di
cho escudo, y a una distancia de dos milímetros, irá asimismo otro; ambos
escudos irán bordeados por un cordón de hilillo de oro, En el centro del
menor de los escudos irá una R mayúscula, tipo imprenta, la cual será
bordada en oro. En la parte superior del escudo, y en el espacio existente
entre ambos, y en forma horizontal, irá en cifras el año de la concesión
del título; y en la parte inferior del escudo, cogiendo los dos lados del
ángulo de la ojiva, y en el espacio que media entre los dos escudos, se
ortentará en letras el nombre de la prueba en que se ha adquirido el tí
tulo de recordman. Tanto estas letras como las cifras que se indican an
teriormente serán bordadas en plata. El distintivo se llevará en la mitad
del brazo izquierdo.
—
1_7 CCION DE PERSON Á.
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por el auxi
liar segundo del Cuerpo de Auxiliares Navales D. Eniique
Lago Rico, cursada a este Ministerio por el Vicealmirante
Jefe de la Base naval principal de Cádiz, con la que soli
cita dos meses de licencia por enfermo para Ferrol y Ma
drid, este Ministerio, de acuerdo con la Sección de Per
sonal y en vista del resultado del reconocimiento faculta
tivo sufrido por el interesado, ha tenido a bien concederle
dos meses de licencia por el expresado concepto. '
Madrid, 13 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
WencesVao Benítez.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Vicealmirantes Jefes de las Bases. navales principales
de Cádiz y Ferrol.
o
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el co
mandante de Infantería de Marina, en situación de dis
ponible, D. Luis Guijarro Alcocer pueda residir en Ham
burgo (Alemania) durante el tiempo necesario para amplia
ción de estudios de radiotelegrafía, continuando en la per
cepción de sus haberes por la Habilitación General de la
Base naval principal de Cartagena.
Madrid, 14 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, General Jefe de la Sección de Intendencia y
Ordenador de Pagos del Ministerio.
Señores..,
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Máquinas, ha dispuesto as
ciendan a segundos maquinistas, con equiparación a alfé
rez' maquinista los terceros D. Santiago de la Cruz Beli
zón y D. Rafael Sánchez Carmona,con antigüedad de 12
de julio último, y efectos administrativos a partir de 1.°
de agosto del corriente año, por hallarse cumplidos de las
condiciones reglamentarias para el ascenso y existir vacan
tes en las plantillas de segundos.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 14 de noviembre de 1933.
PITA ROMERO.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, Con
tralmirante Jefe de la Jurisdicción Gubernativa de Ma
rina en Madrid, General Jefe de la Sección, de Intenden
cia e Interventor Central del Ministerio.
••••■••••••••••■•■0.•••■■■•••••■•■■••••
Fogoneros.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
arzi■•••-l•
•
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informado por las Secciones de Máquinas e Intendencia,
ha resuelto conceder la continuación en el servicio al per
sonal de fogoneros que a continuación se expresa, por la
campaña cuyas circunstancias al frente de cada uno se
detalla.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Madrid, io (je noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wencestao Benítez.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirantes jefes de las Bases navales principales de Fe
rro', Cádiz y Cartagena, General Jefe de la Sección de
Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
Relación que se cita.
Cabos de fogoneros:
Ramón Rivero Chaves, Arsenal de la Carraca, tres
años en sexta campaña voluntaria a partir de 8 de no
viembre de ,1933.
José Gómez Trujillo, torpedero Número 19, nueve me
ses y trece días en quinta campaña a partir de 5 de di
ciembre de 1933, con arreglo al artículo 9.° del vigente Re
glamento de Enganches.
Pedro Navarro Ortig-osa, Contramaestre Casado, tres
años en tercera a partir de 31 de octubre de 1933.
Fogoneros preferentes :
Tomás Rodrígisiez Heros, Almirante. Cervera, tres años
en segunda desde 28 de noviembre de 1933.
José Varela Penedo, Almirante Cervera, tres años en
segunda a partir de 12 de diciembre de 1933.
Ignacio Toimil Corral, Jaime 1, tres años en segunda a
rartir de 28 de noviembre de 1933.
José María Díaz y Díaz, Arsenal de Ferro', tres arios
en segunda desde 20 de noviembre de 1933.
Antonio Alonso Máuriz, Jaime 1, tres años en segunda
a partir de -ro de noviembre de 1933.
Ramón Serantes Díaz, Espaila, tres años
desde 2 de diciembre de 1933.
Emilio Bollo Mosquera, Cabo Pradera, tres años en se
gunda desde n de octubre de 1933.
Antonio Molina Aparicio, Estación de submarinos de
Cartagena, tres arios en segunda a partir de 12 de novilem
bre de 1933. a .111
Antonio Mulero Blanco, Almirante Cervera, tres años
en segunda a partir de 13 de octubre de 1933.
en segundal
..■■••01■.r
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por las Secciones de Máquinas e Intendencia,
ha resuelto conceder la continuación en el servicio al per
sonal de fogoneros que a continuación se expresa, en la
forma y circunstancias que al frente de cada uno se detalla.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Madrid, io de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
WencesMo Benítez.
Señores General jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirantes Jefes de las Bases navales principales de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra, General Jefe de la Sección de Intendencia e In
terventor Central del Ministerio.
Relación que se cita.
Cabos de fogoneros:
lsidoro Sánchez Torres,' Alcalá. Galiano, tres arios en
segunda a partir de 12 de diciembre de 1933.
José Díaz Cid, Arsenal de Ferro', tres años en segunda
a partir de 24 de noviembre de 1933.
Esteban Escudier Tapia, torpedero Número 18, tres
arios en quinta a partir de 31 de diciembre de 1933.
Pascual Rubio Martínez, Arsenal de Cartagena, tres
años en quinta a partir de 12 de diciembre de 1933.
Francisco García Maldonado, torpedero Número 20, tres
años en tercera a partir de 3o de diciembre de 1933.
Fogoneros preferentes :
Juan Antonio Pérez, Hospital de Marina de la Base
naval principal de Cádiz, tres años en octava a partir de
31 de diciembre de 1933.
Antonio Vázquez Bañobre, Méndez Núñez, tres años en
segunda a partir de 28 de noviembre de 1933.
José Torrejón Piñero, Escuela Naval Militar, tres años
en cuarta a partir de 28 de diciembre de 1933.
Pablo Román Saldaña, Can-alejas, nueva campaña de un
año a partir de 25 de diciembre de 1933, con arreglo a los
artículos io del Reglamento de Enganches y 42. del de
fogoneros.
Antonio Martínez López, Libertad, tres años en se
gunda a partir de 27 de diciembre de 1933.
Juan Díaz Fragela, Miguel de Cervantes, tres años en
cuarta a partir de 27 de diciembre de 1933.
Bienvenido Manrubia Ruiz. Libertad, tres arios en ter
cera a partir de 30 de diciembre de 1933.
José Ortiz Jiménez, Base Aeronaval de San Javier, tres
años en cuarta a partir de 27 de diciembre de 1933.
Casimir° Sáez Martínez, Base Aeronaval de San Javier,
tres arios en cuarta a partir de 27 de diciembre de 1933.
Bernardo Sánchez Gualda. torpedero Número 20, tres
lafíos en cuarta a partir de 2 de enero de 1934.
José Antonio Fernández Muñiz, Fogonero Bañobre,
rtres años en séptima a partir de 18 de octubre de 1933.
1; Manuel López Díaz, Arsenal de Ferrol, tres arios en
¡tercera- a partir de 30 de diciembre de 1933.
Manuel Ouero Azanar, submarino B-1-, tres arios en
cuarta a partir de T 0 de diciembre de 1933.
José Alvaro Sánchez. Juan. Sebastián de Elcano„ tres
arios en carta a partir de 4 de diciembre de 1933.
Marineros fogoneros:
Gumersindo Sáez Nieto. José Luis Díez, tres años en
primera a partir de 2 de enero de 1934.
Manuel Tinoco González, tres arios en primera a par
tir de 2' de enero de 1934, en el República.
Francisco García Socoli, Kanguro, tres años en primera
a Partir de 2 de enero de 1934.
-=
SIEC,CTON DE SANIDAD
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Excmo. Sr. : Visto el resultado del reconocimiento fa
cultativo sufrido por el auxiliar primero del Cuerpo de
Auxiliares de Sanidad de la Armada D. Agustín López
Fernández, destinado en el destructor Alcalá Caliano, el
cual solicita pasar a servicios de tierra, este Ministerio,
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de acuerdo con lo informado por la Sección de Sanidad,ha dispuesto que dicho auxiliar de Sanidad sea desembarcado de su actual destino y pase a la situación de disponible forzoso, apartado A), fijando su residencia en Ferrol, percibiendo sus haberes por la Habilitación Generalde esta Base naval principal, y disponer asimismo, que elreferido auxiliar, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento del Cuerpo de Practicantes de la Armada de 31 dediciembre de 1929 (D. O. núm. 5, de 1930), en su artículo 23, sufra los reconocimientos reglamentarios mensuales, cuyas actas serán remitidas a este Ministerio paraque aja vista de la última de ellas resolver lo que proceda.Madrid, 15 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wencesdao Benítez.
Señores General Médico, Tefe de los Servicios Sanitarios de la Armada ; Vicealmirante Jefe de la Base navalprincipal de Ferrol, Comandante General de la Escuadra,General Jefe de la Sección de Intendencia e InterventorCentral del Ministerio.
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto que el auxiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad de laArmada D. Julio Sanz Martín, cese en su actual destino
en el crucero Miguel de Cervantes y quede en la situaciónde disponible forzoso, apartado B), por orden superior ;debiendo percibir sus haberes por la Habilitación General de la Base naval principal de Ferrol.
Madrid, 15 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señores General Médico, jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada ; Vicealmirante jefe de la Base naval
principal de Ferrol, Comandante General de la Escuadra,General Tefe de la Sección de Intendencia e InterventorCentral del Ministerio.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr. : Esta Subsecretaría ha dispuesto que el oficial segundo de la Marina Civil D. Antonio M-arina Malats quede asignado a esta Subsecretaría, dejando sin efec
to lo dispuesto en la Orden ministerial de 17 de octubreúltimo (D. O. núm. 244), en lo que hace referencia a dicho
oficial que le asignaba a la Delegación Marítima de Me
lilla.
Madrid, 14 'de noviembre de 1933.
11.1 Subsecretario de la Marina Civil,
bergio Andión.
Señores Inspectores Generales de Personal y de Nave
gación, Secretario General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores..•
o
Ilmo. Sr. : En vacante producida por baja en el Cuer
po, del ordenanza de semáforos D. José Fernández Ur
gorri, dispuesta por Orden ministerial de 19 de octubre úl
timo (D. O. núm. 247), este Ministerio ha resuelto con
••••••••■
ceder el ingreso en el Cuerpo de Vigías de Semáforoscomo ordenanza, al cabo de mar, con destino en la Estación torpedista de Mahón, D. Cristóbal Ortola Cholvi,aprobado sin plaza en el concurso convocado por Ordende 6 de septiembre de 1929 y nombrado por otra del iode enero de 1930 (D. O. núm. 16), contándole su antigüedad y el derecho al percibo de haberes desde la fechade su presentación en el destino. que se le confiera.
Madrid, 14 de noviembre de 1933.
El Ministro, P. D.,
Sergio Andión.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, InspectoresGenerales de Personal y de Navegación, Secretario General, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Ilmo. Sr. : Justificada debidamente la pérdida del nombramiento original de Piloto de buques de vapor núme
ro 1.386, expedido por la extinguida Dirección 'Generalde Navegación en 25 de abril de 1929, a favor del inscripto de Almería D. José Montero Molina, he venido en dis
poner quede anulado el nombramiento de referencia y se
provea al interesado de un duplicado del mismo.
Madrid, 14 de noviembre de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Sergio Andión.
Señores Inspector General de Personal y Alistamiento
y Subdelegados Marítimos.
Seriares...
o
Créditos.
Ilmo. Sr. : Visto el expediente iniciado por la Delegación Marítima de 'Guipúzcoa, referente a la reparación dela Vigía del monte Urgull, este Ministerio, de acuerdo conlo propuesto por la Sección Económico-Administrativa yel informe de la Delegación en Marina de la IntervenciónGeneral de la Administración del Estado, se ha servido conceder un crédito de dos mil ciento once pesetas diez y ochoCéntimos (2.111,18), con cargo al capítulo 2.°, artículo 2.°,
concepto número 119, de la Subsección II, del vigentePresupuesto de Marina, para las obras de referencia, las
que deberán efectuarse por administración al amparo del
punto primero del artículo 56 de la Ley de Administra
ción y Contabilidad de la Hacienda pública.Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes. Madrid, i i de noviembre de 1933.
El Ministro, P. D.,
Sergio Andión.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenadorde Pagos, Interventor Central del Ministerio y SecretarioGeneral de esa Subsecretaría.
Ilmo. Sr.: Visto el expediente iniciado por la Dele
gación Marítima de Guipúzcoa, referente a la reparaciónde la Vigía de Guetaria, este Ministerio, de acuerdo con
lo propuesto por la Sección Económico-Administrativa yel informe de la Delegación en Marina de la Intervención
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General de la Administración del Estado, se hal servido
conceder un crédito de dos mil setecientas noventa pesetas
con catorce céntimos (2.790,14), con cargo al capítulo 2.%
artículo 2.°, concepto 119, de la Subsección II, del vigente
Presupuesto de 1Vlarina, para las obras de referencia, las
que deberán efectuarse por administración al amparo del
punto primero, del artículo 56 de la Ley de Administra
ción y Contabilidad de la Hacienda pública.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, i i de noviembre de 1933.
El Ministro, P. D.,
Sergio And•ón
Señores Subsecrtario de la Marina Civil, Ordenador de
Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secretario
general de esa Subsecretaría.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA
DETALL DEL CUERPO DE AUXILIARES DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE LA ARMADA
Relación de los expedientes dejados sin curso, consec uente a lo dispuesto en Orden de 2'5 de
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que
lo promuevé.
Aux. primero del C. A. S. T. A.
D. Juan Martínez Palacios,
en situación de supernume
rario...
Paisano Bartolomé CerveraMa
ciá... „,
Oficial 1." del C. A. S. T. A.
D. Abdón Rul Queraltó. .
Aux. primero del C. A. S. T. A.
D. J osé González Lorenzo. ...
Paisano Manuel Llerena Otero.
Idem Alfonso Moreno Mora. ...
Idem Angel Sánchez Sánchez.
Idem Pedro López, Domingo
Lloci, José Mateo y Francis
co Castillo. ... .•
Mem José Alcaraz Guillén. ...
1
•
744Nr
mayo de 1904
Objeto de la reclamación.
Autoridad o persona ¶ Fundamento por el que queda
sin curso.que lo cursa.
Solicita la vuelta al servicio ac
tivo... ... ••• ••• ••• ••• ••• Vicealmirante Jefe de la
Base Naval Principal de
Cartagena.. ... ••• Ateniéndose a lo dispuesto en la re
gla 3. del art. 10 del Reglamento
orgánico provisional de este Cuerpo
de 29 de junio último (D. O. 178).
Retiro obrero... Registro General... ••• ... Por improcedente.
Se concrete su oficio o especia
lidad... ... Vicealmirante Jefe de la
Base Naval Principal de
Se aplique en su Cuerpo el Re- Cartagena.. ••• ••• ••• ... Por improcedente.
glamento de destinos Idem... ••• ••• ••• ••• ... Por no estar en vigor las plantillas
• A. S. T. A. y no oponerse su
Se le concedan haberes pasivos art. 62 del Reglamento provisional
por haber prestado en unes- de este Cuerpo a las normas del de
tros buques sus servicios co- destinos.
mo maestro panadero. ••• Registro General... ••• ... Por no existir disposici4n legal en que
apoyarse ni que guarde relación con
la situación del solicitante.Reintegrarse a los talleres de
. la Aeronáutica Naval de Bar
celona... I (I e111 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ingresar en la 2." Sección del
C. A. S. T. A. ... m...
Ingresar en la 2." Sección del
C. A. S. T. A. y el derecho) a
cubrir ' tites que ocurran
en la 1.- Sección con prefe
rencia a los Auxs. primeros
en situación de supernumera
rios... ... ••• ••• ••• • • • • • • • •
Ser incluido en la nueva ley de
retiros... • • • • • • • • • • • • • • •
Idem...
y,. 4,
• • • III • •
• • • • • • • • • • •
Por carecer esta petición de funda
mento legal, ya que voluntariamente
dejó de pertenecer a los mismos.
•Por no estar comprendido en el art. 2.°
de la ley de 8 de julio de 1932
(D. O. 168).
Por no estar comprendido en el art. 2.°
.7•41...., de la ley de 8 de julio de 1932
D. 0. 168) respecto a la primera
petición y por carecer de fundamen
to legal la segunda.
Por estar perfectamente definida su si
tuación con relación al retiro por la
ley de 8 de julio de 1932 (D. O. 168)
y por las reglas dictadas por Orden
ministerial de 24 de febrero de 1933
(D. O. 47).
Subsecretaría Militar.
Madrid, 14 de noviembre de 1933. El Jefe del Detall, Jaime González de Alcylo.
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Relación de los expedientes deja-dos sin cur,s-o, conslcc acide a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan..
Empleo y nombre cel que
lo promueve.
Josefa Pérez, madre del solda
do Antonio Rudríguez.......
Objeto de la reclamación.
Susp¿,nsión de un descuento...
1
•
Relación
11~11•■■r
Autoridad o persona
que lo cursa.
La interesada. ..
Fundamento por el que queda
sin curso.
Por falta de reintegro.
Madrid. 31 de oetutubre de 1933. El Jefe del Registro General, Rafael de Flores.
••••■•■••••■••■■12).•••••■••••••••■•••••
SECCION DE PERSONAL
de los expedientes dejados sin
•
curso, consec ucnte a lo dispuesto en Orden de 25 de ~yo de
(D. O. núm. 59, pág. 558), por lass- causas que se expresan.
904
Empleo y nombre del que
lo promueve.
„••••~
Auxiliar segundo naval _ don
Luciano Vázquez Penedo.
Oficial primero .Aux. de Artille
ría D. Ricardo Orjales Pita.
Cabo de mar, licenciado, Félix
Aguera Paredes.... ... • • • • • •
Cabo de Artillería,. licenciado,
Gaspar Nogales Sánchez. ....
Cabo de Artillería Antonio Lle
.
dó Fernández... ••• ••• ••• •••
Maestre de Marinería, licencia
do, Manuel Vez Quijano.
Cabo de Marinería, licenciado.
Jesús Patricio Tato... ... •••
Objeto de la reclamati(m.
Solicita destino de tierra poi
tener cumplidas las condicio
nes de embarco reglamenta
•ias... ••• ••• ••• ••• •
Solicita se le considere cumpli
do de condiciones para el as
censo y se cubra la vacantt
.de Jefe de su Cuerpo en la
forma reglamentaria. .
Solicita su reingreso en la Al.
mada. • • • • • • • • • • • • • • •
Solicita su reingreso para inva
lidar nota desfavorable. .
Solicita continuación, acogién
dose • al art. 15 del vigent(
Reglamento de Escuelas.. .
Solícita vuelta al servicio ac
tivo... • • • • • • • • • • • • • • • . .
Solicita anulación de nota es
tampada y, en su consecuen
cia, la vuelta al servicio ac
tivo... ••• ••• ••• ••• ••.
-
Autoridad o persona
que lo cursa.
•1•■••■•••••
Comandante General de la
Escuadra... .
Vicealmirante Jefe de la
Base Naval Principal de
Vicealmirante Jefe de la
Base NavalPrincipal de
Cartagena.. ...
Interesado...
Vicealmirante Jefe de la
Base NavalPrincipal de
Interesado... .
Interesado... • • • • • • • II •
.
. .
Fundamento por el que queda
sin curso.
Por no contar un ario de embarco en
el crucero _Wel-tad, al que fué con
carácter voluntario, y ser improce
dente la petición.
Por improcedente y con arreglo a la
Orden ministerial de 21 de abril de
1913 (D. 0. núm. 89).
En armonía con lo dispuesto en Or
den ministerial de 5 de abril de 1932
(D. O. núm. 85).
En armonía con lo dispuesto en Or
den ministerial de 5 de abril de 1932
(D. 0. núm. 85).
Por haberle sido desestimada análoga
petición y a tenor de lo dispuesto
en Orden ministerial de 25, de junio
de 1932 (D. O. núm. 150).
A tenor de lo dispuesto en Orden mi
nisterial de 5 de abril de 1932 (DIA
RIO OFICIAL núm. 85).
... En armonía, con lo dispuesto en Or
den ,ministerial de 5 de abril de 1932
(I). 0. núm. 85).
Madrid. 30 de octubre de 1933.—El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Cabo licenciado de Infantería,
fIilario Fugrtes Alcaraz...
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Solicita se le reponga en el
puesto que tenia antes de pa
sar a licenciado
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA 2.303.—NUM. 168
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Relación de los exPedientes dejados sin curso, consecu ente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904
(D. O. nirni. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
AUTORIDAD o PFRSONAI FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
QUE LO CURSA SIN CURSO
Registro General del Mi
nisterio l'or estar comprendida en la Orden
Ministerial de 30 de noviembre de
1918, en virtud de haber sido li
cenciado a voluntad propia.
Madrid, 26 de octubre de 19 >3.—E1 General Jefe de la Sección, Rafael Moratinos.
SECCION DE INFANTE1RIA DE MARINA
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecut ei:te a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904,
(D. O. núm. 59, pág. 508), por las causas que se expbresan:
Empleo y nombre del que
lo promuve
Cabo de Infantería de Marina
José Muñoz Garrido
Objeto de la reclamación
Solicita se le clasifique en la
primera campana en la mis
ma forma que se les hizo a
varios músicos de tercera...
Autoridad o persona
que lo cursa
Vicealmirante Jefe de la
Base Naval principal
de Cartagena
Fundamento por el que queda sin curso
Por no tener efectos retroactivos la
Orden ministerial de 27 de agosto
de 1932 (D. O. núm. 207) y dispo
ner la misma que la campaña for
zosa sea de dos aÚos en vez de tres
Madrd, 21 de octubre do 1933.—El General Jefe de la Sección, Rafael, Moratinos.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Relación de los expedientes dejados sin curso, consec uente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de I9o4
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expiresan.
Empleo y nombre del que
lo promueve.
Músico de tercera de Infante
ría de Marina, Manuel Pazos
Fariña
Objeto de la reclamación.
Solicita se le clasifique en la
campaña que le corresponda
Autoridad o persona
que lo cursa.
Vicealmirante Jefe de la
Base Naval principal
de Ferrol.
Fundamento por el que queda
sin curso.
•
Por no ser de abono para efectos de
enganche y reenganche los servi
cios prestados en el Ejécito y no
tener en la actnalidad dos años en
Infantería de Marina.
Madrid, 2 de noviembre de 1933.—El General Jefe de la Sección, Rafael Moratinos.
2.304 —NUM. 268 DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
ANUNCIOS
SECCION DE INTENDENCIA.—NEGOCIADO I.°
Siendo la Gaceta de Madrid número 318, de 14 de noviembre actual, y el Boletín Oficial de la provincia de Madrid número 272, de igual fecha, los periódicos oficiales
en que, simultánea y respectivamente, ha aparecido inser
to en último término el anuncio de concurso para la con
tratación del suministro a la Marina de dos aviones terres
tres, motores y material de respeto para los mismos, con
destino al servicio de la Aeronáutica naval; por el presente
se hace saber que el acto de la celebración de dicho con
curso, en las condiciones por el referido anunció determi
nadas, tendrá lugar en el local correspondiente de subas
tas de este Ministerio, sito en la planta tercera del edificio
principal de él, a las once horas del día veinticuatro del
corriente mes de noviembre.
Madrid, 15 de noviembre de 1933. El Jefe del Nego
ciado José Martínez Ayala.
EDICTOS
El subdelegado marítimo de la tercera y cuarta Sección
de la ría de Bilbao (Portugalete), D. Angel Kaifer Olan
(lo, que tramita el expediente de pérdida de la cartilla
naval del inscripto del Trozo de Bilbao Francisco Llona
Menchaca, folio 422/930,
Hago saber Que por decreto asesorado de la Inspección
general de Personal y Alistamiento de la Subsecretaría
de la Marina Civil, de 26 de octubre último, se declara
justificada la pérdida de la cartilla naval del inscripto de
referencia, declarando nulo y sin ningún valor el expre
sado documento, incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega del mismo.
Portugalete, 7 de noviembre de 1933.—A. Kaifer.
•••••1■11 (;)
Sección no oficial
azommli■O■■■•
Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Auxiliares y Subalternos de la Armada.
Balance mensual de los fondos de esta Institución, que se
formula en cumplimiento al a7tícul ) 9.° del Reglamento.
DEBE En tardos En metálico
Existencia en 31 agosto de 1933:
En títulos (valor nominal)... ... 2.000.000,00
En metálico en Caja y c/c
En depósito de las tres Juntas Lo
cales para gastos de becas
Importe de cuotas socios cobradas
en carpeta de junio último
192.820,32
3.500,00
9.131,00
En títulos
Importe 1,5 por 100 fondos econó
micos y material cobrado en car
peta de junio último
Importe de cuotas de sociós co
bradas en carpeta de julio últi
mo
Importe del I 'á por 100 de fondos
económicos y de material cobra
dos en carpeta de julio último
Importe de cuotas de recaudadas
en la Tesoreria Central durante
el preen e mes, incluyendo la
Tesorería de Cádiz
\‘4
En metálico
4
. 748,26
6.164,00
4.(432,05
780,00
Totales.. ..... 2.000.000,00 221.2 5,63
HABER
Importe nómina pensiones de los
uérf nos mes actual . .
Importe de la cuenta becas de
Madrid y 2.a enseñanza del mes
actual
Importe de gastos de correo,
transferencias, móviles supli
dos, material de escritorio e
impresos mes actual
Existencia.
Existencia en 30 septiembre de 1933:
En Titulos (valor nominal):
Deuda perpetua 4 por
100 Interior. .... 1.365 500
De u d a Amortizable
del 5 por 100....... 634 500
En Metalico:
En caja .
En la c/c del Banco de
España
23.950,50
175.804,33
En depósito en las tres Juntas Lo
cales para gastos de becas te
niendo en cuenta los aumentos
al suspenso
2.000.000,00
16.892,i5
512,00
199.754,38
3.500,00
Totales 2.000.000,00 221.225,63
Movimiento de socios
Existencia en 31 de agosto 1933 2.681
Altas 2
Bajas.. 5
Existencia en 30 de septiembre 1933 2.680
Resumen de huérfanos.
Huérfanos con pensión
Idem becario'
Idem en el Colegio para huérfanos
de la Armada, plazas gratuitas ...
•
348
13
4
Total.... 365
Madrid, 30 de septiembre de 1933.
V.° B.°
E Presidente,
Jenaro Eduardo Verdia
El Tesorero,
Pedro García de Leaniz
El Secretario,
Fernando Romero.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
